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L'ExPOSICIÓ DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
I CONCURS DE TRACTORS DE LLEIDA 
LS pobles, en llur 
perpetu i constant 
perfeccionament, 
cerquen la manera 
de subvenir a llurs 
necessitats cspiri- 
tuals i ma te r i a l s  
amb la maior pcr- 
. . 
fecció i economia. Cultura i riquesa, amb 
la base d'una rasa vigorosa i sana, són les 
fonts abundoses de benestar, que tot Go- 
vern, que gove)ni, deu impulsar, creant o 
mantenint en plena vida els organismes que 
han de produir o d'importar els ensenya- 
ments, les innovacions, els perfecciona- 
ments que, divulgats fins la més petita vila, 
facin conéixer a tots els ciutadans el cami 
de llur possible felicitat. 
La Mancomunitat de Catalunya, on s'a- 
pleguen, pe: al bé de la nostra terra, homes 
selectes de totes les idees, ha cuidat, en 
primer terme, de perfeccionar els scrveis 
d e  cultura, tenint especial predilecció per 
als serveis tkcnics, que han d'aconduir a 
I'agricultura i a la indústria catalanes al seu 
més alt gran de perfeccionament. 
En el món, la saviduria i I'ingeni dels 
homes enriqueixen cons tan tmen t ,  arnb 
obres genials o amb petites coses útils, el 
caudal del saber humi. La premsa ens 
dóna tot sovint ripida i exacta informació 
d'aquests avencos; empero hem de regonéi- 
xer que si b.é aquestes informacions són 
suficients quan no ens hem de moure del 
camp de les idees, en canvi, reclamen el 
complement de la demostració en el ter- 
reny de la practica, quan es preté abastar- 
ne el profit material que poden proporcio- 
nar, i aquestes demostracions, únicament 
els tkcnics són els que poden practicar-les 
i vulgaritzar-les. D'aqui que els pobles 
progressin tant més ripidament com més 
gran és llur poder d'assimilació. No hi vol 
dir res que un poble no compti arnb homes 
genials queprodueixin els invents per lo que 
al profit material es refercix, puix, apart la 
gloria i el prestigi que donen a la seva raca 
i a la seva Patria els grans inventors, n'hi 
ha prou amb que comptin amb orgaiiis- 
mes de recepció ripida i perfecte dels 
avencos aconsegnits en altres nacions. 
Per desidia, per incúria, el nostre pais 
ha viscut aillat, durant molts anys, del món 
tkcnic-cientific i les novitats han arribat a 
casa nostra enormement retrassades. La 
Naturalesa no Iia sigut prtdiga amb nosal- 
tres en donar-nos poder creador; emperó la 
mala organització ens ha fet més mal, puix 
no hem pogut fruir, sinó amb molt retris, 
dels avencos dels altres pobles. Quant 
temps va transcórrer, per exemple, des de 
que en Pasteur descobri la vacuna antirri- 
bica fi13s que no va ésser necessari anar a 
Paris per al guariment d e  tant terrible ma- 
laltia? I des de que a Barcelona s'aplieava 
Sesmentada vacuna fins a fer-ne aplicació 
en nostra ciutat, quant temps no ha trans- 
corregut també? Si totes les novitats arri- 
bessin a casa nostra amb la mateixa rapide- 
sa i regularitat que les modes, no és veritat 
que el patrimoni cientific europeu també 
h o  seria nostre? 
La més gran dificultat no rau encara en 
que els centres tecnics signin receptors 
aptes de tota invenci0, de tot progles, que 
aixb, avui, ja no és problema a Catalunya, 
sinó en que d'aquests centres en surtin 
ones centrifugues que, arrihant fins als ele- 
ments periferics, els hi transmetin I'impuls 
benefactor. Aquesta obra és la més difícil, 
Ir que exigeix una organització més perfec- 
ta i per part dels homes directors una ex- 
traordinaria activitat i ferma decisió. Re- 
cordem, per exemple, quant no ha costat 
fer arribar fins al gros públic les excel'len- 
cies d e  la vacuna de Jenner. 
Aquestes consideracions ens han estat 
suggerides per la recent visita a l'exposi- 
ció de maquinaria agricola i concurs de 
tractors que acaba d'assolir un brillantissim 
exit en la ciutat de Lleida. La Mancomuni- 
tat, prosseguint la seva tasca, vetllaiit per 
la riquesa de la nostra terra, va reunir a la 
capital de la Catalunya occidental, lo més 
modern, lo més perfecte que es coiieix en 
maquinaria agricola. Agricultors nombro- 
sissims de totes les encontrades de la terra 
cxtalana acudiren a presenciar els assaigs 
que, sota la intel'ligent direcció dels tecnics 
del serveid'Agricultura dela Mancomunitat, 
es realitzaren durant varis dies. 
Més de 20 tractors, motors fixes, sega- 
dores, guadanyadores, maquines de sem- 
brar, d e  batre, de repartir adobs, de sulfa- 
tar, arades, cultivadors, talla-palles, rascles, 
dalladores, empacado~es, desterronadores, 
bombes, trills, ensofradores, premses per 
a vi, desgranadores, etc., en fi, tot quant 
pnt interesar a un agricultor culte d'una 
comarca de tants variats cultius com la de 
Lleida, alli hi estava exposat, pero no com 
cosa morta, com fossils en una vitrina, sinó 
en plenitud de vida: funcionant, com és 
necessari presentar-ho als agricultors, des- 
confiats per naturalesa, i amb raó. Una nota 
dominant hi havia en I'exposició: el predo- 
mini de les maquines d'aplicació al cultiu 
cerealista. Els agricultors del Camp de Tar- 
ragona que acudirem a Lleida, poc vegé- 
rem que tingués aplicació als cultius del 
nostre camp. Per aixb creiem que els di- 
rec tor~ del servei tecnic d'Agricultura d e  
-la Mancomunitat, portant a cap lo que 
anuncien en el bell prbleg del cataleg ge- 
neral de I'Exposició, deurien cridar a les. 
cases constructores per a que acudissin a 
Reus, per ser la uostra pohlació centre 
d'una extensa i fertilissima comarca, per a 
que presentessin maquinaria adequada als. 
nostres camps, ja que dels nombrosos trac- 
t o r ~  que vegérem sols un estava en regu- 
lars condicions per a treballar en nostres 
vinyes plantades a quadro, generalment a 
l ' L 0  m. i que no permeten labors de fon- 
daria superior a 15 cms. Tractors de reduit 
volum, segurament de 5 a 6 HP foren su- 
ficients, que poguessin treballar no sols en 
vinyes, sinó tamhé en avellanars, passant 
per dessota el brancatge, fins a deixar a les 
eines de m i  un reduit treball a fer. Trac- 
t o r ~  que arrastressin dues o tris relles, 
que treballessin la terra fins la profunditat 
esmentada, substituibles per cultivadors 
per als conreus de Maig, heu's-aquí lo que 
els agricultors del Camp desitgen. 1 tenim 
la seguretat que de construir-st aquest ti- 
pus de tractor tindria en nostra comarca un 
explendit mercat, puix són nostres agricul- 
t o r ~  entusidstes de tots els avencos que 
contribueixen a fer més ripid, perfecte i 
econbmic el conrcu de la terra. 
Les Cainbres I Sindicats agricols de nos- 
tra comarca teneu també el deure de con- 
tribuir a que aquesta exposició es realitzi. 
D'ella, indubtablement, se'n treurien profi- 
tosos ensenyaments que contribuirien a 
millorar el treball de nostres terres, ja de si 
molt perfecte. 
Cal felicitar, per I'exit obtingut a Lleida, 
als organitzadors d e  l'exposició i als direc- 
tors dels serveis #Agricultura de la Man- 
comunitat, tot esperant que prossegueixin 
en la seva tasca per a profit de la riquesa 
del nostre país. 
J. C. G. 
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